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Abstrak














Biologicalcontrolfor pestandAgricultureplantdiseaseis moreeffectiveandbenefitif comparedwith
usingp(!Sticideandchemistryinsecticide.Usingpesticideandchemistryinsecticidewasfoundtogivenegative
effectfor environment.HaNPV ;s naturalenemiesfor Hclicoverpa rmigeralarvaethatattackagricultureplant
likecorn,soybeanandlegumes. Helicoverparmigeralarvaealsoattackindustrialplantssuchas cottonand
tobacco. Varietyof HaNPV hasbeenproduced/ isolatedas Asembagus.Bogor and Yogyakartaisolat. The
effectivenessofHaNPVtocontrolHaNPVdependsonvariousfactors.for exampleHaNPV isolat,concentrationoJ
virus,andradiation. Thisresearchexaminesaboutminimalconcentrationof HaNPV Yogyakartaisolatesana
effectivenessofHaNPVtocontrolH. amligera.ConcentrationofHaNPV2x ](1 PIBs/mlwasfoundtobeeffectiw.
to controlH. armigeralarvae. By thisconcentration.lethalpercentageof larvaewas85 % (BiologicalcontrOl
standard). .
Keywords: ConcentrationofHaNPV, H. Amligera
PENDAHULUAN Shanower,1994). Kerugianyangdisebabkar
ulat ini meneapai40 % di Filipina (Munro.
1987),sedangkandi Indonesiamencapai74,6CY<
(Topper dan Ghotamadalam Soebandrijo
1989).Ulat ini menyerangujungtanamanyanf
masihmeristematis(Anonim,1980),danpad~























membenamkandiri pada tanah (Kamawati,
1989). Fase selanjutnyaadalah fase
ngengatlkupu-kupusebagaibentuk dewasa.










Banyak cara telah ditempuh untuk
mengendalikanulat ini, seperticaramekanis,


















Menurut Falcon (1975) da/alll
mangoensihardjodan Pollet (1991) proses
/5/





















penelitianini meliputibiakan mumi virus
HaNPV isolat yogyakarta,ulat Helicoverpa
armigera, pakan alami ulat Helicoverpa
armigeraberupadaun kapas muda,pakan




ini meliputi peralatan untuk
pemeriksaan/penghitunganko sentrasivirus
(mikroskopcahaya,haemositometer),peralatan




botol kultur, pembiakkandimulai dari ulat







makancairanmadu. Telur yang dihasilkan
kupu-kupubetinadikumpulkanmenjadisatu
dan diletakkanpada botol kultur yang
didalamnyaberisi daunkapas(jika menetas
/52 JI/mal PendidikanMaternatilead llSaillS, Edisi3 TahullVIII,2003
menjadiulat, langsungada makanan). Viat
yang menetasdari telur inilah yang akan
dipergunakanuntuk penelitian. Hal ini
dimaksudkanuntuk mendapatkanulat yang
relatifhomogendalamhalusiadangenetis.
Setelahmeneapaiusia instar I (:t satu
minggu,denganpanjang:t 1 em) ulat-ulat
tersebutdiinfeksidenganbiakanvriusHaNPV
dengan4 maeamkonsentrasi(2 x 10sPIBs/ml,
2 x 106PIBs/mI,2 x 107PIBs/mI, 2 x 108






BASIL PENELITIAN DAN PEMBABASAN
Padapenelitianini digunakanempatmaeam
konsentrasivirus HaNPV untuk menginfeksi




12 hari masa inkubasi maka prosentase
kematianulatakibatinfeksivirusHaNPV pada
berbagai konsentrasi dapat dilihat pada
histogramdibawahini :









yang menginfeksi,sel ulat yang rusakjuga






HaNPV pada ulat Helicoverpa armigera
dilakukanseearaIaboratoriumsepertigambardi
bawahini ;

















organismetarget80 % - 85 % sudahdianggap
efektif,makadapatdituliskanhubunganantara
konsentrasivirusyangdigunakandenganmasa
inkubasi ulat Helicoverpaarmigera yang
prosentasekematiannya85 % setelahtercapai.
Halinidapatdilihatpadagrafikberikutini:




Dari data diatas dapat disimpulkan
bahw.asemakintinggikonsentrasiv rusHaNPV
semakincepattercapaiprosentasekematian85
% dari ulat Helicoverpaarmigera yani
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